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Nuevos graduados en Pinar del Río para las
transformaciones de la salud pública cubana
New graduates in Pinar del Rio for the transformations of
Cuban Public Health
La universidad culmina un curso académico con alentadores resultados de los
procesos docente, investigativo y extensionista en los escenarios de formación
académica de la red provincial de instituciones de salud.
Las transformaciones de la asistencia médica cubana exigen de cada colectivo un
uso consiente, racional y eficiente de los recursos colocados en función de la calidad
de los servicios como muestra inequívoca del compromiso asumido en cada
graduación por los profesionales de la salud.
Los 18 126 profesionales egresados del alto centro de estudio pinareño reciben
como refuerzo a los 2 156 nuevos profesionales de las Ciencias Médicas distribuidos
entre doctores en Medicina y Estomatología, Licenciatura en Enfermería, Psicología
y Tecnología de la Salud en sus perfiles del nuevo modelo de formación que
integran la Graduación 60 Aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes y de ellos 403 procedentes de 22 nacionalidades,
fruto del compromiso cubano para la contribución al desarrollo de pueblos
hermanos y todos, con un alto nivel científico para su desempeño social junto a los
más desposeídos en cualquier lugar del mundo.
La producción editorial que ofrece este número es consecuente con ese propósito
para continuar la labor a favor de la preparación científica de los profesionales de la
salud en cualquier latitud en que se encuentren brindando sus servicios.
Es la misión del colectivo editorial, para seguir contando con la acertada preferencia
de nuestros lectores.
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